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Gidy – Rue du Château
Opération préventive de diagnostic (2016)
Mathilde Noël
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a eu lieu en janvier 2016 dans la commune de Gidy, au
lieu-dit Les Hauts Vergers (Loiret).
2 Une occupation du haut Moyen Âge a été mise au jour à l’est du site (VIIe-VIIIe s.). Elle est
caractérisée par la présence d’un réseau fossoyé axé nord-sud, dans lequel s’organisent
quelques  fosses-dépotoirs  et  un  four  aménagé  dans  un  fond  de  cabane.  Elle  est
contemporaine et toute proche de plusieurs structures dévolues au travail du métal
découvertes sur le site de la Renardière, la Souche (site 45 154 023 AH). Même si rien ne
permet pour l’heure de relier les deux sites, ces vestiges pourraient faire partie d’un
même secteur d’activité artisanale reléguée à l’écart d’un habitat.
3 Après l’abandon du système fossoyé, la limite qu’il  marquait semble perdurer. Deux
sépultures sont installées dans/et le long des fossés. À partir de la fin du VIIIe s., le site
est délaissé jusqu’à nos jours.
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